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Jest połowa lat sześćdziesiątych. Młoda bibliotekarka z Biblioteki Narodowej Liliana Hofert-
Karczewska jedzie na zaproszenie British Council do Londynu. Ma zapoznać się z pracą
brytyjskich  kolegów.  Times odnotowuje  to  wydarzenie,  drukuje  notkę  z  jej  zdjęciem w
grupie bibliotekarzy. Pół wieku później, kiedy tak bardzo zmienił się świat mediów, zmieniły
się układy polityczne i kontakty międzynarodowe, także w sferze kultury i nauki, polski
bibliotekarz  przestał  być  sensacją  zza  żelaznej  kurtyny,  zyskał  natomiast  możliwość
aktywnego  uczestniczenia  w  tym  nowym  świecie.  Zyskał  możliwość,  ale  czy  ją
wykorzystał? Co wiemy o tej aktywności? 
Otóż wiemy niewiele.
Bernardeta  Iwańska-Cieślik  podjęła  się  przeanalizowania  dorobku  wydawniczego
bibliotekarzy  zatrudnionych  w  bibliotekach  naukowych.  Swoimi  badaniami  objęła
publikacje elektroniczne, krajowe i zagraniczne, zwracając także uwagę na promocję prac
w  bazach  i serwisach  naukowych.  Jako  że  artykuł  jest  wstępem  do  badań,  wiele
interesujących wątków zostało jedynie zasygnalizowanych. Temat jest ważny, dlatego z
niecierpliwością  będziemy czekać  na  wyniki  prac  autorki.  Mamy  również  nadzieję,  że
czytelnicy zechcą się z nią podzielić swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
Medium, którego znaczenie trudno przecenić, stał się Internet — wiadomo, czego nie ma
w Internecie, tego nie ma w ogóle. Możemy się o tym przekonać w kolejnym artykule,
w którym Katarzyna Janczulewicz analizuje informacje o Bibliotece Narodowej, zawarte w
Wikipedii, na tle haseł dotyczących zagranicznych bibliotek o podobnym statusie.
Natomiast Aleksandra Zawalska-Hawel przedstawia projekty, które zapewniły kierowanej
przez nią bibliotece międzynarodowy sukces. Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
i jej  działalność  została  przedstawiona  międzynarodowej  społeczności  bibliotekarskiej,
m.in.  na prestiżowych  stronach IFLA. Stała się  też obiektem zainteresowania Fundacji
Billa i Melindy Gates.
Interesująco  zapowiada  się  lektura  działu  Badania,  teorie,  opinie zawierającego  dwa
artykuły:
Trzy autorki: Paulina Milewska, Magdalena Kokosińska i Aleksandra Marciniak z Fundacji
Normalne  Miasto-Fenomen,  zapoznają  czytelnika  z  funkcjonowaniem  bibliotek  w
Gdańsku. Placówki o odmiennym charakterze i funkcjach tworzą wspólny organizm, który
dopasowuje się do potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta. 
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W drugim tekście Anna Stolarczyk, wieloletni, były już, kierownik Pracowni Języka Haseł
Przedmiotowych  Biblioteki  Narodowej,  dzieli  się  z  czytelnikami  swoimi  wątpliwościami
związanymi z wprowadzaniem przez Bibliotekę Narodową nowego systemu opracowania
przedmiotowego.  Intencją  autorki  jest  zaproszenie  do  dyskusji  na  temat  niezbędnych
zmian,  jakie  wymuszają  nowe  programy  wyszukiwawcze  oraz  zmieniające  się  nawyki
użytkowników  bibliotek,  jednak  z  uwzględnieniem  dotychczasowych  dokonań.  Tekst
powinien zainteresować nie tylko użytkowników JHP BN, ale także osoby, które zajmują
się na co dzień organizacją dostępu do wiedzy.
Kolejny numer Biuletynu EBIB kończą jak zwykle sprawozdania.
Agnieszka  Adamiec  i  Ewa  Urbanowska  dzielą  się  wrażeniami  z  warsztatów  „Ochrona
zbiorów we współczesnej bibliotece”, organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.  Monika  Sączewska-Trawicka  relacjonuje  wydarzenia  z  International  Staff
Training  Week  w  Emden  i  Leer  a  Dominik  Woźniak  wspomina  pobyt  w  Bibliotece
Centralnej Uniwersytetu Karola w Pradze w ramach programu Erasmus+.
Zadajemy sobie sprawę, że zapowiedziany w tytule numeru temat nie został wyczerpany
— mamy nadzieję do niego wracać. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo podzielić się
z nami uwagami, komentarzami i opiniami.
Zapraszam do lektury!
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